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La Chapelle-sur-Oudon – Travaux
routiers sur la RD 863
Évaluation (2001)
Emmanuel Bernot
1 Le contournement du village de La Chapelle-sur-Oudon entrepris par la Direction des
routes et des transports du département de Maine-et-Loire a donné lieu à des sondages
de prospection sur  l’ensemble du tracé.  Plusieurs  fossés  parcellaires  ainsi  que trois
fosses ont été mis au jour. Seule une fosse isolée a livré quelques éléments céramiques
du haut Moyen Âge ; les autres structures n’ont fourni aucun élément datant. La moitié
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